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気のあったDC-ACインバータを応用した r単 3乾電池 1本で白色LEDが点灯するミニラ
イトの製作』を再度提供した.部品数は 13個で，ハンダ付けポイント数33笛所の電子工作
実施回数 実施時間 参加者数
1 10:00- 2 0名
2 11:00- 2 0名
3 13:00- 2 0名
4 1 4・00- 2 0名
5 15:00- 2 0名
合計 100名
参加者内訳:
小学 3年生以下 1 1名
小学 4-6年生: 5 5名
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